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 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????5cm????
??1 1????3????????1?1?10 k g?????????????????
?????????????????????????  
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???????????????????? 50 cm??????? 10??????  
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        ?-3 ???????????????????? 
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( b )  ????  
 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????3 .5 cm???????
?????????????????????3 cm????????  
 ????????????????????????????50 c m??????
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???????????????????????????????????????
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???????????44 . 4??????35 . 4??????36 . 2??????21 .1?
?????2 0 . 3???????????????1?6??????????????
7????????????????????????1?????????????  
 ?-7?20 06?3??????????????????????????????
????????????????????????????????5 0 mm???
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 ?????????????????32º 3 8’N?1 30º 38’ E???????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????  
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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( i )  ??  
 ?????2 005 ? 5 ???? 7 ??????????????????????
??????????????????????2 005 ? 5 ? 28 ??? 6 ? 5 ???
?????? -2?4??  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?-16 ??(??????)? 
 
??-2 ???????? 2001 ? 5 ?????? 2005 ? 12 ?????
??????????????????????????????????
????????? 
 
?????????????200 5 ? 5 ? 28 ??? 6 ? 5 ????????? -3 ,  4 ,  
? -17? 18?????????????????????????????????
?????? 3 0 cm ????? 30?40 cm ???????????????????
??????????????????????????????????? 4 ??
??????????????????????????????????????
???????????????  
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?-18 ???????????????? 
 
?  ????????????  
 ???????????????????????A?B?C?D ???????
??????????????????????9 ? 2 5 ??1 1 ? 6 ??1 2 ? 10 ?
???????????????? 50 c m ???????????????????
??????????????????????????????????????
???5 0 c m ??????????? 10 c m ????????? 2 ????????
??????????????????????????????????????
??  
?  ????????????????  
 ??????????????????????????20 06 ? 8 ??? 1 2 ??
? 1 ????????????????????????????????????
???4 ??????????????????????????????????
???????  
?  ????  
 ?????????????????????????????????????
??????????????  
 
( i i )  ??  
 200 5 ? 10 ???? 11 ????????????????????????????
???????????? -5?? -19???????????????????????
????????????????????????11 ? 1?3 ???????????
?????????? -5 ????????????????????????????
????????????? 120 ????????????? 400 ???????
8m x5 0m??  
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? 1 m ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????  
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??????????????????????????????????????
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(3 )  ????  
( a )  ??  
( i )  ??  
?  ?????  
 ?????????200 6 ? 4 ??????????9 ? 1 ????? 93 cm ???
????????? 4 ????????????????????????????
1 ????? 70 c m ????????? -2 0???? ,   ????????????4 ?
24 ??????????????28?34 c m??9 ? 1 ?????????????
??6 7?6 8 cm?????7 ??????????????????????????
????????20 05 ?? 2 006 ????????2 005 ???? 6 0 cm ?????
? A ??????????200 6 ???????????????? 6 0 cm ?????  
       ?-20 ??????????????????????? 
       ?????????????????? 
 
 ???????????????2 00 6 ? 4 ? 2 7 ??? A ???????????
???????????? -2 1??????9 ? 25 ??? A ???????????
???????????????????????2 005 ????????  ????
??????????????????????????????????????
???????  
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?-21 ?????????????? 
 
 ???????20 05 ?????????????20 06 ?????????????
??????????????????????????????????????
????? 74%???????????????B?C ??????? 41%?11%?
17%????????????????????????????????????
?????????????????????1 09 c m??????????????
??????8 1 cm??????84 c m??????8 4 cm??  
?  ????????????  
 ?-2 2??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????  
 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????  
?  ????????????????  
 ?-2 3??????????????????????????????????
??????50%???????????????????????50%??????
????????????50%?????????????????50%?????
????  
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     ?-22 ????????????????????50cm?????????? 
   ?????????10cm?????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ?-23 ??????????????????50cm??????????? 
   ??I?IV?????????? 
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 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????  
?  ????  
 ??????????????2 5??????????????????????
???????????????????????????????????3 2%?
????????29%??????27%??????29%??????36%?????
????????????????????????2 2?????????2 4???
???23??????1 7??????6??????????0 c m????????
???????????40 c m??????3 9 c m??????21 c m?????  
( i i )  ???  
 ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??  
 ??????200 5?1 1?????????200 6?8??????????????
???????????????????????????????? - 6??????
9?????????????????????????????????????
???????????? - 7??????2 0 06?9?1 7???????????1 3?
??????????  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
??-6 ????????2006?8?3???? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
??-7 ????????2006?9?27???? 
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(b )  ????  
 ???????????????????????????????-2 4????
??????????????? -8???????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???  
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     ?????????????????????????????????-8??? 
     ?????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
??-8 ???????????????????????????? 
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(4 )  ??  
( a )  ??  
 20 05 ????????????????????????????????? 6
????????????????????????????? ,  2 00 6??????
???????????????? A ???? 6 0 cm ?????? -???????
200 6 ??????????????????????????? 60 c m ?????
??????? 2 ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????  
 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????? -????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????  
 ??????????1 1 ?????????????????????????
????????1 ???????????????????????????? -
6????????????????????????????? 200 6 ? 9 ????
?????????? 1 3 ??????????????????????????
??? - 7??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????  
  
( b )  ????  
 ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 18???
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????  
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 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ,  
200 1????????????????????????????????????
?????????????????2??????????????1??????
??????????????????????????1???????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????  
 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
2????????????????  
 1????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 1????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????  
 
 
?????? 
 ?????????????????????????????????????
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( 1 )  ???????????????????????  
 ?????????????????????????????????????
???????????????? ,  2 00 6???????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????  
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(2 )  ?????????????????????  
 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????  
 
( 3 )  ????????????  
 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????  
 
 
????  
?  ????????????????????????????????????
??????  20 04?????  
????  
???  Ph ra gmi t e s  au s r ra l i s  ???????????  
 ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???10 ???????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????  
???? A rt e mi s i a  f uk u do????????????  
 ???????????????? 1 ?????????????????????
???????? 30?50 c m ?????????????? 1 ????????????
????????????????????1 ?????????????  
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????????? Zo y s i a  s i n i c a  v a r .  n i pp o n i c a???????????? 
 ???????????????????????? 1 0?2 0 cm ?????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????  
????? Li mo ni u m t e t ra go nu m???????????????  
 ??????????????????????? 30?60 cm ???????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????  
?????? Sa l s o l a  ma r i t i me????????????  
 ?????????????????? 20?60 cm???????????????
?????????????????? 1?5 ??????????????????
?????????????????????? 2 ????????????????
?????????????????  
 
????  
??????? Ce ri t h i de a  r h i z op ho ra ru m???????????????? 
 ??? 4cm?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???? 
??????? C.  l a rg e l l i e r t i????????????????? 
 ??? 3cm?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
??????? C.  o rn a t e???????????????A ?? 
 ??? 3.5cm????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????? 
????? C.  c i ng u l a t a???????????????? 
 ??? 3cm?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????? 
????? C.  d j a d j a n i e n s i s???????????????? 
 ??? 5cm?????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
???????????????? 
??????????? A s s i mi ne a  h i ra doe n s i s???????????????? 
 ??? 7mm?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????? 
? ?????????? P se ud o mph a l a  l a t e r i c e a????????????????? 
 ???? 7.5????????????????????????????????
?????????????????? 
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1 )  ??????????????????????? ????????,  ?????
????  5 7 ,  pp . 139 -14 4 ,  2 00 2 .  
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